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Abstract In previous studies, we reported that infants with fully developed motor ability have a tenden-
cy to develop their life skills and play well. In this study, we deepened the results of last year’s study. We
examined different viewpoints based on sex and age, assuming that physical activity influences the devel-
opment of life and play skills during infancy (rough physical activity, fine physical activity, life skills, social-
ity and language—5 items). Results showed a correlation at a five percent level for 5-year-old boys, and at
a one percent level for 4- or 5-year-old girls. We witnessed a correlation between five items related to rough
physical activity for boys, as well as a correlation between five items related to fine physical activity for girls.
We found that there was a high relation between the daily contents of play and sociality and language.
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3．結果







































**p＜ 0.01, *p＜ 0.05
表2－1 運動能力と生活・遊び技能（4歳児　男・女児）
運動能力 粗大運動 微細運動 生活技能 社会性 言葉
運動能力 男児→ .233（*） 0.107 .207（*） 0.108 － 0.045
粗大運動 .449（**） ←女児 .231（*） .303（**） 0.198 － 0.011
微細運動 0.047 .246（*） － 0.113 .322（**） .403（**）
生活技能 0.141 0.131 － 0.056 .357（**） 0.133
社会性 0.133 0.062 .197（*） .419（**） .472（**）
言葉 0.034 0.046 .305（**） －.225（*） 0.021
**p＜ 0.01, *p＜ 0.05
表2－2 運動能力と生活・遊び技能（5歳児　男・女児）
運動能力 粗大運動 微細運動 生活技能 社会性 言葉
運動能力 男児→ .301（**） 0.206 0.070 0.106 0.119
粗大運動 .278（**） ←女児 0.179 .241（*） .314（**） .452（**）
微細運動 0.095 0.108 0.192 0.156 .548（**）
生活技能 .219（*） 0.045 － 0.010 .269（*） .254（*）
社会性 .228（*） .208（*） 0.188 .511（**） .412（**）
言葉 0.120 .304（**） .511（**） 0.026 .287（**）
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図1 4歳児の運動能力と生活・遊び技能
図2 5歳児の運動能力と生活・遊び技能
能力と生活・遊び技能の関連が深まることが示唆さ
れた。生活・遊び技能は園の生活の中で経験する技
能の項目であるが，4歳児より，5歳児のほうが経
験の量が多くなり，また，園での生活・遊び技能に
関する経験の多少が運動能力を伸ばすことに貢献し
ていることが推察される。男児より女児に相関がみ
られるのは運動に関しては，女児のほうが遊びの中
で運動を好んで行う子，行わない子は分かれる傾向
があることが図 1，2からも推察された。また，4，
5歳児，男女児ともに運動能力と粗大運動の間には
相関がみられていることは，この時期の幼児は運動
能力が高い子が園にある活動的な運動が上手に行う
ことが出来ているといえる。
5領域の関連をみると，年齢とともに各領域間の
相関が高まり，5歳児になると男女児ともに粗大運
動は言葉，社会性との関連が示唆された。これは運
動場目において 5歳になると集団的な遊びが多くな
り，言葉を介したり，また，ルールを持いて遊ぶこ
とが多くなることと関連しているかもしれない。4
歳児の粗大運動と言葉に相関がみられないのは，運
動遊びは個々がそれぞれの遊具や遊びで行うことが
多いことが要因の一つと考えられた。一方，微細運
動と言葉が 4歳児で相関がみられるのは，室内での
静的遊びは言葉を介する機会が多いことが関連して
いると推察される。
男児は粗大運動と他の領域との相関が認められた
が，女児は微細運動との相関が 4歳児では多く認め
られたが，5歳児になると男女児ともに粗大運動と
社会性，言葉，微細運動と言葉が共通で関連性が認
められた。運動能力と粗大運動に相関があることは
先に述べたが，5歳児になると社会性や言葉の発達
と運動が相互に関連し，運動が運動能力の発達に貢
献することだけではなく，他の生活・遊び技能の発
達にも貢献しているのではないかとの示唆を得た。
個人の状況をみると，4，5歳児，男女児ともに生
活・遊び技能が高いが運動能力が低い子，両方低い
子がいるが，園での生活でどのような工夫行うか検
討が必要である。
5．まとめ
1）運動能力と生活・遊び技能の相関は男児 5歳
児に 5％の相関がみられた。女児は 4，5歳に
ともに 1％の相関がみられた。
2）生活・遊び技能の 5領域間の相関は 4歳で粗
大運動，女児は微細運動で他の領域との相関
がみられた。
3）生活・遊び技能の 5領域の相関は 5歳児男女
児ともに，粗大運動と言葉，社会性に相関が
みられた。
4）4，5歳児男女児ともに運動能力と粗大運動
（運動技能）の間に相関がみられた。
5）個人の得点分布を見ると，女児は男児より生
活・遊び技能得点が高く，4歳児より 5歳児の
ほうが得点が高い傾向であった。
以上，昨年の結果から被験者数を増やし，生活・
遊び技能項目を検討した結果，園で行う粗大運動
（運動技能）は言葉や社会性の発達と関連している
のではないかと推察された。また，このような遊び
の経験が運動能力の向上に関与しているのではない
かと示唆された。
本研究に全面的に協力してくださった，鶴見大学
短期大学部付属三松幼稚園の園児の皆さん，黒田園
長，原口主任，クラス坦任の先生方に心より感謝い
たします。
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